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Frank Thompson, University of Alabama 
Treva Dean, University of Alabama 
 
CALIFORNIA 
Terry West, California State University, East Bay 
Jason Davidson, El Camino College 
Robert Cannon, Glendale Community College * 
Amber Kuipers , San Francisco State University * 
Brandi Lawless , San Francisco State University * 
 
FLORIDA 
Christopher Fenner, Florida Southern College 
Brendan Kelly, University of West Florida 
 
GEORGIA 
Randy Richardson, Berry College 
 
ILLINOIS 
David Nadolski, Argosy University 
Tyler Billman, Bradley University 
Jared Boyer *, Bradley University 
Dan Smith, Bradley University 
Lauren Morgan, College of DuPage 
Jeff Przybylo, Harper College 
Kari Janecke, Illinois Central College 
Megan Houge, Illinois State University 
Eric Long, Kishwaukee College 
Jaime Long, Kishwaukee College 
Bonnie Gabel, McHenry County College 
Richard Paine, North Central College 
Judy Santacaterina, Northern Illinois University 
Michael Steudeman, Northern Illinois University * 
 
INDIANA 
Joshua Randall, Ball State University * 
Janis Crawford, Butler University 
George La Master, Marian College 
 
IOWA 
Adam Weightman-Gonzales, U. of Northern Iowa * 
Hiliary Burns, Wartburg College 
Penni Pier, Wartburg College 
Matt Rowles, Wartburg College * 
 
KANSAS 
Craig Brown, Kansas State University 
Robert Imbody, Kansas State University 
 
KENTUCKY 
Corey Alderdice, Western Kentucky University 
Justin Cress, Western Kentucky University 
Dawn Lowry, Western Kentucky University 
Stephanie Patterson, Western Kentucky University 
 
MICHIGAN 
Edward Hinck, Central Michigan University 
Amy Johnson, Eastern Michigan University 
Ray Quiel, Eastern Michigan University 
Matthew Warner, Hillsdale College 
Anderson Rapp, Northwood University 
Anthony Cavaiani, Wayne State University * 
 
MINNESOTA 
Jon Loging, Bethany Lutheran College 
Michael Dreher, Bethel University 
Grant Anderson, MN State University, Mankato * 
David Brennan, MN State University, Mankato * 
Michael Chouinard, MN State University, Mankato * 
Daniel Cronn-Mills, MN State University, Mankato 
Chad Kuyper, MN State University, Mankato * 
Larry Schnoor, MN State University, Mankato 
Leah White, MN State University, Mankato 
Denee Janda, Saint Cloud State University 
Scott Wells, Saint Cloud State University 
Brian Klosa, South Central College 
 
MISSISSIPPI 
JoAnn Edwards, University of Mississippi 
Debra Yancy, University of Mississippi 
 
MISSOURI 
Scott Jensen, Webster University 
Tom Serfass, Webster University 
 
NEBRASKA 
Marty Birkholt, Creighton University 
Dawn Bartlett, Doane College 
Curt Casper , Hastings College * 
Kittie Grace, Hastings College 
Marty Van Westen, Hastings College * 
 
NORTH DAKOTA 
Eric Grabowsky, University of Mary 
 
OHIO 
Ryan Lauth, Miami University 
Gregory Moser, Miami University * 
Mark Kakoska, Ohio University * 
Brian Swafford, Ohio University * 
Dan West, Ohio University 
 
PENNSYLVANIA 
Tim Brown, Cedar Crest College 
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Amanda Brossart , South Dakota State University * 
Aubrey Graham, South Dakota State University * 
Joel Hefling, South Dakota State University 
 
TENNESSEE 
Chip Hall, Carson Newman College 
Kimberley LaMarque, Tennessee State University 
 
TEXAS 
Wade Hescht, Lone Star College – North Harris 
Lisa Benedetti, Tarrant County College 
M’Liss Hindman, Tyler Junior College 
 
VIRGINIA 
Lee Mayfield, James Madison University 
Ken Young, James Madison University 
 
WISCONSIN 
Beth Amann, University of Wisconsin, Eau Claire * 
Dylan Jambrek, University of Wisconsin, Eau Claire 
* 
Jake Johnson, University of Wisconsin, Eau Claire * 
Karen Morris, University of Wisconsin, Eau Claire 
Hilary Rassmussen, U. of Wisconsin, Eau Claire * 
Justin Rudnick, U.  of Wisconsin, Eau Claire * 
Kelly Jo Wright, University of Wisconsin, Eau Claire 
Anna Lisa Dahlgren, U. of Wisconsin, Madison * 
Thom Rehwaldt, University of Wisconsin, Madison * 
Stephen Collie, University of Wisconsin, Stout 
Susan Collie, University of Wisconsin, Stout 
 
WYOMING 
David Gaer, Laramie County Community College 
 
 
* = Student Participants 
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